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Pentru R o m â n i a şi str'einătate 1 6 lei p e an . 
Agricultură, industrie 
şi comerţ. 
Cât de frumos sună aceste cu­
v in te ! C â t de bine îi şade unui român 
îmbrăca t colea în costum tërànesc së-1 
vezi curăţel , deş tep t şi chipeş fie ca 
agricultor, fie ca industriaş seau comer-
sant . Ce lucru înălţător d e inimi ar fi 
c â n d fie-care sătuleţ ar avea colea din 
sînul seu, l inul sau doi, sau şi mai mulţi 
în sa te mai mari, cari s'ar pr icepe bine 
şi cu temeiu la fie-care r amură din cele 
trei ocupaţiuni principale amintite, spri­
j inind în acelaşi t imp şi biserică şi 
ŞCbală. 
Si dacă ne esaminăm mai de-a-
» 
proape, ce v e d e m ? Vedem că ne lip­
seşte acea-ce dorim së avem, şi vedem 
că în direcţ iunea aceas ta prea puţină 
activitate desvoa l tă cei cari chemaţi ar 
fi a face planuri şi a lua execut iva în­
t ru ajungerea scopului sublim. 
T e cupr inde un fel de pessimism 
când vezi a tâ ta egoism şi amor pro­
priu, câ t vezi între români , în toa te di­
recţ iuni le . »Numai eu sunt ce sunt, nu­
mai eu ştiu ce ştiu, numai ce am făcut 
F O I Ţ Ă 
Păţaniele multcercatei Griselde. 
(Urmare şi fine) 
Bătrânul Ianicula adause: »Cum se nu 
mi se curme inima de durere, fie a mea, vë 
zêndu-te într'o stare atâta de misera, şi şti­
ind că suferi pe nedrept, deoare ce nu eşti 
vinovată. Cum te a amăg t marchizul, carele 
te-a luat de nevastă numai së ne căşune du­
rere şi întristare. Marchizul tëu nu mi-a ve­
nit nici-decum şi nici odată la socoteală; më 
temeam eu de o aşa întâmplare ce-mi sfăşie 
acum inima. Dar' iubita mea fică, së nu ne 
superăm peste mesura, căci nu suntem de 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
eu e bun fäcut«. Şi când totuşi s'a fă­
cut ce-va, apoi ţine-te băiete, ba te doba 
mëi, spune în lumea largă, fă reclam 
în popor , strigă în gura mare ca së 
ap laudeze lumea toa tă că uită ce lucru 
minunat s'a făcut în cu tare loc, şi că 
ce mer i te a re cu ta re ! 
Cu adevëra t zicala »că s'a scre­
mut munte le şi a născut un soarece«. 
A făcut şi cu tare un lucru pe carele 
altul mai harnic de mult la fost făcut 
înainte ! 
Aşa e la noi, pentru-că suntem 
primitivi în toa tă privinţa! Chiar şi în 
politică ne-am lăudat meritele prea 
mult, fără ca së fi făcut ce-va demn 
de laudă.., . * 
înzadar! Ne iubim prea mult per­
sonal şi în iubirea aceasta suntem îm­
bătaţ i a nu vedea şi a nu cunoaşte şi 
meri tele altora faţă cu ale noast re . Nu 
ne place a respecta ce este al altuia 
în aceiaşi mesura cum pret indem së 
fim respectaţi noi de altul. 
Şi în mesura aceasta de a împărţ i 
drepta tea , preferim a ne certa în cele 
mai multe rênduri unii cu alţii, ear ' 
din cearta ese invidia, rëutatea, min­
ciuna, clevetirea, şi toa te relele posibile. 
Agricultorului i-se taie cucuruzul pe 
vină noi, nenorocirea, ce-a venit peste capul 
tëu şi al nostru, nu o am căşunat-o noi cu 
purtarea noastră, necuviincioasă; ci toată vina 
noastră e, căci suntem sëraci şi de neam de jos«. 
După aceste vorbe cu amar îşi luă pe 
fia sa de mână şi o conduse spre căscioara 
sa acoperită cu paie. Ajungând acasă des­
chide Ianicula un scrin, în care păstrase hai­
nele Griseldei cele ţărăneşti, le scoate afară, 
şi i-le dădu fiei-si së se îmbrace. De aci în­
colo locui Griselda earăşi la tatăl sëu; nu o 
ai fi auzit jëluindu-se asupra marchizului nici 
măcar cu un singur cuvinţel, sau së şi fi plâns 
soartea ei nefericită. Marchizul din parte-şi 
se convinse, că probele, la care şi-a supus soţia, 
sunt de ajuns şi nu mai ştia ce se facă de 
dorul ei. Deci dară trimite la Bolonia pe ser­
vitorul sëu cunoscut cu o epistolă cătră cum-
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
c â m p înainte de a-se coace, industria­
şul şi comerciantul rëmâne fără muşterii 
şi cei mai mulţi merg la cei de n e a m 
strein că acela ţine şi cu unul şi cu 
altul. 
Aceas ta este activitatea noastră, 
aces ta este resultatul frământărilor noa­
stre, atunci când ne aba tem delà ade-
vër, delà d rep ta te şi delà buna cuviinţă, 
pentru-că nu ne ştim preţui unii pe 
alţii ! nu ne ştim sprijini reciproc, fiind­
că ne lipseşte cultura cea adevëra tà ! 
Ce e de făcut deci ca së ajun­
gem la resultate bune? 
S ë muncim cu drep ta te fie-care 
ГгГаѵегеа altuia, ci së ne s t răduim a 
câştiga cu omenie şi cu drep ta te cele 
de lipsă pentru noi. Së ne mulţămim 
cu puţinul câştigat prin munca noas t ră 
d reap tă . — P e cei intriganţi, mincinoşi 
şi invidioşi së nu-i suferim între noi 
până nu se fac oameni de omenie, căci 
agricultura, industria şi comerciul numai 
prin muncă cinstită şi omenie deplină 
vor putea prospera între români. 
Aşa së fie! 
natul şi cătră soru-sa, în care-i roagă, së bine-
voiască a veni amândoi la Piemont aducând 
cu sine şi pe cei doi copii ai sei. Până s ë 
sosească sorusa eu copiii së respândi vestea 
între oameni, că mireasa marchizului e pe 
drum, deci toţi se pregătesc de nuntă, cfrar 
însuşi march.zul chiamă oaspeţii la nuntă ; 
nuntaşii së şi adunaseră încă cu o zi mai îna­
inte de a sosi sora şi cumnatul marchizului 
cu copiii. 
ij. Marchizul Valter se pregăteşte de nou de 
unntă, şi chiamă pe Griselda ai servi la nuntă. 
Tocma atunci trimise Marchzul după 
soţia s'a Griselda së vină în castel ; ea veni 
bucuroasă, şi marchizul îi vorbi: »Griseldol 
Mâne va sosi aci mireasa mea şi më voiu şi 
cununa îndată cu ea. Nime nu cunoaşte casa 
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învăţătorii 
si ştiinţele economice. 
Sunt nenumëra te problemele cu a 
căror deslegare se ocupă conducëtori i 
poporului în aceste zile de grea încer­
care . F a c fel şi fel de planuri şi com­
pun p rograme peste programe, că doar-
doar vor f r i c i poporul şi abia după 
zeci de ani se pomenesc că au făcut 
»o nimica«, sau în caşul cel mai bun, 
foarte puţin. In timpul acesta de veci-
nică sbuciumare îşi uită apoi cu totul 
de «ştiinţa economica«, carea mai mult 
ca ori şi ce este chemată a ridica la 
bunăs ta re şi fericire ori ce popor. 
F o a r t e nefavorabili au fost anii din 
urmă pentru toţi cei ce së ocupă cu 
plugăritul. Mulţi proprietari mari au 
îndurat pagube, pe cari ani dearêndul 
le vor simţi. Dar faţă de aceştia ce 
vor zice miile de economi mici, cărora 
lipsa şi serăcia lea luat vita din jug şi 
astfel i-a ruinat total ? 
Oamenii de ştiinţă prea puţin se 
ocupă de soartea ţăranului, cu toa te 
că mai mult contribuesc aceştia cu 
munca şi sângele lor la susţinerea unui 
stat. Dacă ţăranul e avist la înveţătura 
şi poveţele celor înveţaţi, tot aşa şi cei 
•pricopsiţi? sunt avisaţi la munca şi 
osteneala ţăranului. 
Fe dreptul să poate deci pretinde, 
că mai mult së se facă pentru ţeran, 
şi tot ce së face este ca în t impul a-
cesta, când atâtea greutăţi îl apasă, pe 
lângă o creştere religioasă-morală, să 
i-se dea şi o învăţătură, cu carea, pe 
lângă muncă neobosită şi darul lui Dzeu, 
së poată trăi cinstit. 
mea aşa de bine ca tine; fi bună curăţă şi gri-
jeşte casele mele, împodobeştele frumos pre­
gătind tot ce se cere pentru nişte oaspeţi de 
neam mare boieresc.» Griselda făcu marchi­
zului un compliment frumos şi respunse: »Prea 
bucuroasă, Măria-Ta! Më simt foarte fericită 
că am onoare a-Ţi potca servi; cât voi trăi 
voiu asculta de Domnia-Ta, căci më ved în­
datorată cu aşa cevaş pentru multele bună­
tăţi, ce leam primit delà Domnia-Ta.» 
Cum rosti acestea cuvinte apucă mă­
tura la mână, şi griji şi curaţi tot de sus 
până jos, găti patul, dichisi casele, şi së purta 
cum së poartă o servitoare harnică şi de treabă. 
14.. Oaspeţii vin şi Griselda este silită a bine-
venta pe propria sa fiică mireasa presumtivă 
a marchizului. 
A doua zi după aceasta iată că soseşte 
domnul delà Bolonia cu mireasa presupusă; 
eară marchizul nostru le eşi înnainte călare 
însoţit de nuntaşii. Primirea fu din cele mai 
încântătoare; oaspeţii felicitară pe noua mi­
reasă poftindu i norocire şi fericire. M reasa 
noastră era o domnişoară cam de doisprezece 
Aceasta înveţătura este »econo-
mia« cu toţi ramii sei: p lugăn j ' ^^g ră ­
dinăritul şi stupăritul etc. 
Şi fiind-că şcoala poporală are mai 
ales menirea de a educa şi înveţa po­
porul, tot ea are şi chemarea de a da 
poporului cea mai necesară învăţătură 
din toţi ramii economiei. 
S t ând astfel lucrul, ne în t r ebăm: 
poate oare şcoala satistace acestei da -
torinţe? Cu greu, şi aceasta din multe 
cause : de o parte planul de învăţământ 
prescris pent ru şcoalele poporale e a tâ t 
de încărcat, încât un învăţător ce in-
struează 8 0 — 1 0 0 elevi într'o clasă, abia 
poa te prelucra materialul prescris şi 
astfel nu-i mai rëmâne t imp de a in-
strua elevii sei în vre-un ram al eco­
nomiei. 
Dar c l ra r când s'ar putea aceasta 
n i s e pun alte pedeci în cale! Nu avem 
înveţători cualificaţi pent ru aşa ceva, 
căci în preparandiile noastre încă prea 
puţin pond se pune pe ramul acestei 
ştiinţe. Ce e drept statul nostru aduce 
jertfe destul de mai prin înfiinţarea de 
cursuri »economice«, unde li-se predau 
învăţătorilor cunoştinţele cele mai ne ­
cesare din diferiţii rami ai economiei 
şi resultatele obţinute până acum au 
fost pe deplin mulţumitoare . 
Dar câţi dintre învăţătorii noştri 
au cercetat şi cercetează asemenea cur­
suri? Foa r t e putini Şi e dureros së 
constaţi, ca nici aceşti puţini nu sunt 
îndeajuns încurajaţi de cătră cei pentru 
cari ei ar nvinci cu drag. Ca dovadă 
am putea chiar numi pe nume o co­
mună mărginaşe, care a ţ iuut gradina 
şcoalei deschisă, ca nu cumva înveţăto-
rul cualificat să se poată validita. A-
cestea însë sunt pëcatele neamului no­
stru, cari după zisa lui Mureşianu: 
»Pe voi vë nimiciră...« 
ani foarte frumoasă la chip, dar prea crudă 
încă de a se mărita; dar' fiind că-i plăcea mar-
ch zului, trebuia së Ie placă la toţi; toţi o 
onorau ca pe mireasa marchizului, o înso­
ţiră cu mare pompă sus în castel, unde-i esiră 
înnainte toţi curtenii îmbrăcaţi în haine de 
serbătoare şi plini de bucuria. Servitorii şi 
servitoarele o salutară de a rêndul poftindu-i 
norocire şi fericire. Mai pe urmă se înfăţi­
şează si Griselda se puse în genunche înna-
intea miresei. îi sărută mâna cu respect, şi-i 
pofti norocire şi binecuvântare cerească la 
pa^ul ce'l face. 
Oaspeţii së aşezară la masă. Griselda 
se retrase între servitoare, şi căra şi servea 
la masă. 
Marchzul nu se poate mira în destul 
de umilinţa neesplicabilă şi de răbdarea peste 
mesura a Griseidei. Deci cugetă că a sosit 
t impul a pune capet suferinţelor bietei sale 
soţie, şi a-i face bucrie cu atâta mai dulce 
cu cât îi fură suferinţele mai amari. Griselda 
alerga prin casă în sus şi în jos ca şi Marta 
din Evangeliă, când j ieedajă o chiamă mar-
E timpul suprem ca «inimă cura ta« 
cerênd delà Atotputernicul Dumnezeu, 
së lucrăm unul pentru altul, spre buna 
rodire a câmpiilor noastre şi îna intarea 




Aci vom descrie doue mijloace fo­
lositoare' care conduc la reuşita l impe-
zirei vinurilor; un mijloc este chemic, 
altul méchante. 
Diferitele materii limpezitoare la 
vinuri nu influenţează în acelaşi mod 
şi nu se a ra tă sub aceeaşi formă. Unele 
sunt alBuminoase, care se prepară din 
albuşul de ou, sânge, lapte şi caş, ca re 
prin amestec cu alcooluri devin în forma 
îngheţatei ; celelalte sunt gelatinoase 
care la admosferă rece devin solide, 
dar ' amestecate cu apă ear ' se topesc. 
Un înveţăt chemist le împar te în 3 ca te ­
gorii : 
1. Cleiurile, care se topesc şi sé 
prefac ca un fel de reci (pif­
tii, cotoroage) liquefiabile prin contac t 
cu căldura sau alte corpuri streine. In­
t re acestea se numeră gelatina. 
2. Cleiurile, care se topesc, con-
str îngêndu-se sub o a r e c a r e influenţe 
slabe, formând un fel de cătăr ige ne ­
solubile ca albumina. 
3 . Cleiurile nesolubile, ce se află 
în apă fără a s e topi : astfel e albu-
mina închegată, caşul lăsat la fund şi 
fibrina (o substanţă organică din sânge). 
Toa te acestea amesteca te cu sare, 
cu alcohol sau cu accid se închiagă 
puţin câte puţin. Albumina (albuşul) 
curată a ouelor proaspete este cea mai 
rentabilă substanţă pen t ru limpezirea 
chizul la sine şi îi zise: »Cum t i se pare Gri-
seldo de mireasa mea; este ea frumoasă şi 
demnă d e o n o a t e ? « »De bună samă,» adaose 
Griselda. »eu cred că mai frumoasă şi mai 
modestă nici că Ţi ai fi putut găsi. De aceea 
Vë doresc din inimă fericire, şi sper că dom­
nişoara nu o va păţi aşa de rëu cum a petit 
mireasa Do Tiniei-Tale cea dintâi. Aceasta fu­
sese prea mojică, domnişoara însë e delicată 
şi de neam mare şi nob 1. Sigur nu va avea 
nenorocirea a fi Iăpedată ca cea dntai .« 
/5. După ce a suferit Griselda cu statornicia 
toate probele devine iarăş fericită şi stimată 
trăind cu bărbatul şi cu copii ei în iubire 
pană la moarte 
March'zul nu se mai potu reţinea şi zise: 
»En uitate bine la mireasa mea, nu cumva 
iţi pare a o cunoaşte? Griselda îşi căscă ochii 
cât de bine, mesura pe domnişoara din creş­
tet până în tălpi se mai uită în faţă lung, 
dar nu o putu cunoaşte. Deci zise marchizul: 
>Griseldol nu-ţi cunoşti pe fia ta, pe carea o 
ai născut acu doisprezece ani?» 
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vinurilor. Un ou conţ ine 4 g r a m e de 
albumină usca t ă / din 2 ouè ajunge al­
bummá a limpezi un hectolitru de vin, 
la o bu te de 5 0 decahtr i este de ajuns 
deci albuşul delà 10 ouë. 
S ë nu se în t rebuinţeze nici oda tă 
oul întreg la limpezirea vinurilor, căci 
gălbinuşul conţine materii grase, uleiu 
animalic, accide şi săruri vă temătoare 
vinului, din care se nasc gaze împuţi te 
ca hydrogen sulfurat şi fosforat; gă­
oacea de ou, ce constă din carbonat , 
fosfat d e var şi puţin carbonat de mag­
nésie disoalvă o mică par te din accide 
însë fără a contribui la limpezire. 
Neaflându-se ouë proaspete , când 
e lipsă de a-se limpezi vinurile se poate 
conserva albuşul uscându 1, dealmintrea 
se găseşte a ta re conservă şi în dru-
gherii în formă de praf 
Gelatina sau sgârciul este de mult 
cunoscută de comersanţi i de vinuri. Ea 
es te un fel de catar igă animalică şi se 
es t rage ferbênd remăşiţe de sgârciuri, 
vine şi oase. Aces tea t rebue prepara te 
cât se poate de bine şi curat , almin-
t rea strică gustul vinurilor. 
Ca së disolvăm gelatina mai r e ­
pede t r ebue së o înmuem 1 2 — 2 4 ore 
în apă rece, premenită măcar de 2 ori. 
Gelatina se uflă foarte mult şi între­
buinţând apă caldă (nu clocotindă) cle­
iul se topeş te şi soluţiunea se poa te 
întrebuinţa j inmediat la limpezirea vi­
nurilor. La 1 klgr. gelatină uscată se 
pune 10 klg. apă. Un litru de ast-fel 
d e gelatină e de ajuns la 8 — 1 0 hl. de 
vin. Cleiuri mai usate sunt ! de Nif şi 
d e peşte morun cu deosebire la lim­
pezirea vinurilor albe şi la alte spir-
tucase. Cu 8 — 1 0 g r a m e de a ta re clei 
bă tu t şi topit se poa te limpezi un hl. 




Toţi acei cari au visitât fabrica 
de mătase artificială delà Stetin din 
Germania, au rëmas mulţumiţi . Prin ea 
femeea seracă ca şi cea bogată, poa te 
së poar te haine de mătase, a tâ t numai 
că cea bogată va pur ta o haină făcută 
dintr 'o stofă de mătase curată, pe când 
cealaltă dintr 'o stofă de mătase artificială. 
E întrebarea, dacă mătasa artifi­
cială se va putea produce în aceleaşi 
condiţiuni uşoare, d u p ă cum se pro­
duce mătasa naturală, şi prin mijloace 
mai eftine. 
După mai multe cercetăr i s'a pu­
tut constata , că 200 de lucrători po t 
së p roducă pe zi până la 5 0 0 kilogr. 
de mătase artificială, ear cheltuelile sunt 
aşa de reduse, încât nu t rec pes te 1500 
de cor. aşa că kilogramul de mătase 
artificială ar veni la 2 cor. 87 bani, 
pe când kilogramul de mătase adevera tă 
së vinde cu 3 0 cor. 
Materia primă care së întrebuin­
ţează la fabricarea mătăsii artificiale 
este celuloza, care së întrebinţează şi 
la fabricarea hârtiei, şi care în vorba 
comună së numeşte pastă de hârtie. 
Aceasta pastă de hârtie printr 'o ames­
tecă tură dibace cu sodă caustică, së 
preface într 'un alcali-celuloză, care së 
disoalvă în sulfura de carbon. Din a-
ceastă lucrare sc ca péta un produs 
numit de chemişti »cclulozä sexanthati 
de sodium«. sau pe româneşte «celuloză 
vâscoasă», care este inim;\. mătasei ar­
tificiale Pent ru a curaţi această mă­
tase vâscoasă, t r ebue multă apă curată, 
care nu poate fi scnmpă, decât atunci, 
când astfel de fabrici ar fi înfiinţate în 
deşertul Saharei 
Care sunt pregătirile, ce suferă 
mătasa artificială înainte de a o pune 
Griselda încremeni la ai.zul ac<stor cu­
vinte şi nici nu scia ce së mai gândiască. 
Stând astfel buimăcită şi nimicită continuă 
m a r c h z u l : „Prea iubita mea Griseldo! Së 
nu te turburi la auzul cuvintelor mele, căci 
această mireasă a mea, este fica ta şi a mea 
şi iată aci est domnişor tinër este iubitul nos­
tru fiu; eară tu îmi eşti soţia mea preaiubită 
şi adorată, unica mea soţie, afară de care 
n'am cunoscut alta, şi n :ci nu voiu a mai 
cunoai-te în viaţa meal" 
Zicênd acestea cuvinte se sculă delà 
masă înbtflţi.şă întâi pe soţia sa, apoi pe ambii 
sei copii şi-i aretă vërsând lacrimi de bucu­
ria. Griselda leşina de bucuria. Veninduşi în 
simţiri strânse In peptu-şi cu duioşia de mamă 
întâi pe fia sa, apoi pe fiu seu şi cu lacrimi, 
de bucurie zise: ,.Sunt gata së mor, căci îmi 
vèzui în viaţă pe copilaşii mei preaiubiţi. Bine-
cuventată fiă provedinţa dumnt zeiască, carea 
v'a conservat senătoşi întregi,că ci vë credeam 
morţ i , şi acum vë vëd earăşi, vë posed earăş 
scumpele mele odoare!" 
Intr'aceia iată că vine marclrzul cu vest­
mintele marchzei . Damele de curte fac cerc 
împrejurul Griseldei o desbracă de hainele-i 
ţerăneşti, şi o dischisesc mândru ca pe o mar-
ch'ză. Astfeliu eşi ea earăş frumoasă ca un 
crin, — căci durerea nui vestejise frumşeţa 
din cercul femeilor, ce o încungiuraseră, şi 
damt le de curte o conduseră la marchzul . 
Oaspeţii nuntaşi steteau împrejurul lor, eară 
marchizul luênd pe soţia sa de mână, se 
adresă în ton sërbl toresc cătră cei ce se aflau 
de faţă: „Prea iubita mea Griseldo! Vin a 
mărturisi înnaintea lui Dumnezeu şi a oame­
nilor, că ceeace am făcut cu tine, n'am se-
v e r ş i t o din reinţă sau cu vr'un scop rëu, ci 
cu cuget bun spre aţi pune răbdarea la probă 
şi a dovedi înnaintea lumei cât eşti tu de 
virtuoasă. Ce e drept virtuţile tale sunt 
mult mai pre sus decum mi-am închipui t eu 
ba eu cred că în întreaga această {eară nu 
se va mai găsi o a doua femeea înzestrată 
cu atâtea însuşiri frumoase, cum eşti tu. Deci 
de aci încolo vei fi scutită de orice cercare 
sau p robă ; eu îţi voiu fi soţ credincios până 
la moarte şi cerând trebuinţa ţi voiu si servi 
la stropirea cu apă, de unde ea ese 
în s tare de firişoare aproape micros­
copice ? 
Firul de celuloză cur.it, după ce 
a fost srors şi închis în turbină, t rece 
în diferite băi, de felurita composiţiuni, 
după ce a fost t ra ta t cu acid sulfuric 
şi clorhidric. Mătasa artificială nu se 
face moale în apă şi nu îşi pe rde din 
forţa sa, din contră ea capetă înfăţişa­
rea cea mai frumoasă a mătăsii de 
China. Matasa artificială este ceva mai 
grea, este mai eftină, are toată înfăţi­
şarea şi calităţile mătăsei naturale, şi 
c redem că cu timpul se va putea res-
pândi în toată lumea, fiindcă cele 4 
produse de care fabricantul are t re­
buinţă, şi le poa te procura uşor, fiind­
că së găsesc din belşug. 
O mare fabrică de celuloză se află 
şi la noi în Transilvania, la Zerneşti 
lângă Braşov. Fabr ică mare de mătă-
sărie s'a înfiinţat de curênd în Lugoj , 
unde lucră deja 2 5 0 fete, instruindu-le 
5 0 fete aduse din Italia. 
Depar te a ajuns industria şi co-
merciul în Germania, dar şi la noi 
progresează. 
V. S. M. 
Instituţîune agronomică 
internaţională. 
Regele Victor Emánuel a adresa t 
primului sëu ministru Giolitti o scri­
soare prin care îi pune în vedere d o ­
rinţa de a së înfiinţa un institut inter­
naţional de agricultură pe basa planu­
lui primit delà americanul David Lubiu. 
Scopul acestei instituţiuni ar fi înainta­
rea agriculturei raţionale în toate sta­
tele, fără privire la scopurile politice 
ale acelora. E a ar fi chemată a studia 
ca şi un serv umilit. — Iată aci îţi redau copiii, 
pe care ţii luasem, ei sunt acu binecrescuţi 
ca să poţi avea cea mai dulce bucurie de ei . 
Deoarece însë sau făcut toate pregătirile de 
nuntă, doresc a më cununa de nou cu t ine 
legândune soartea unul de altul de isnov prin 
legăturile gragostei.« 
Zkênd acestea îi puse inelul de logodnă 
în deget şi se promise a-i fi credincios soţ 
de căsătorie. Preotul carele era de faţă, dete 
binecuvântarea sa nou-însoţiţilor, toţi oasneţ i 
le poftiră norocire şi fericire, şi se ospătară 
si se veseliră cu mult mai bine ca la nunta 
cea dintâi. Marchizul dete ordin se chiame 
pe bëtrânul Ianicula Ia palat, îl primi cu bu­
curie şi bunăvoinţă, îi porunci së'l îmbrace 
cu haine frumoase, şi din momentul acesta 
a locuit în castelul march'zului. Delà prânz' 
delà cină nu putea se lipsească nici oda tă 
bunul bëtiân, căci marchzul îl onora cum 
trebuie së onoreze cineva pe socrul sëu, ba 
chiar ca pe insuşi părintele sëu, care la năs­
cut. Feţişoara Griseldei s'a măritat după un 
conte de frunte. 
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t oa t e instituţiunile de acest soiu din 
diferitele téri, a compune statistice r e ­
feritoare la s tarea muncitorilor agrari, 
la căuşele emigrării, la diferitele epide­
mii de vite şi alte morburi din cercul 
plantelor. A r fi de mare însemnăta te 
şi pent ru crearea unui credit agricol. 
Sediul acestei instituţiuni ar fi ce­
ta tea Roma, şi ar fi de cea mai mare 
însemnăta te pent ru toa te statele agri­
cole. Regele zice în scrisoarea sa »sunt 
convins că nobilul scop va învinge ori 
ce g reu ta te a începutului. « Guvernul 
italian a îndrumat pe toţi ambasadori i 
din deosebitele s ta te cu cari s tau în le­
gă tură d e pretenie së le învite a-şi tri­
mite delegaţi la înfiinţarea acestei insti­
tuţiuni agronomice. Din incidentul acesta 
Maiestatea Sa Francise losif şi Loube t 
preşedintele republicei franceze l'au fe­
licitat prin te legramă speţială p e regele 
Victor Emánuel pentru această ideie 
salutară îmbrăţoşată d e el cu atâta 
căldură. 
Cât de frumos ar fi dacă şi noi 
d u p ă esemplul acesta am da mai multă 
a ten ţ iune agriculturei noas t re locale de 
cât de fapt io d ă m ! 
Situaţia politioâ în Ungaria. 
In cercurile înalte diplomatice a 
întrat afurisita d e stagnaţiune. Crisa 
guvernamenta lă nu sunt semne a së 
delătura în curênd. Organele politice 
publiciste din ţeară së bat în cape te 
în mod sentimental . 
Part idul oposiţiei coaliate stă greu 
pe gânduri, cum d e actualul guvern 
mai poa te funcţiona. Actualii miniştri 
së învîrtesc ca mărul în ciur, aş teptân-
du-şi plecarea la asilul consolării, ţin 
mereu la sfătuiri îngrijiţi, că le sare 
perina. Oposiţionali triumfători la ale­
gerile dietale, se consultă zi de zi cum 
se-şi împar tă fotolurile ministeriale, T a r e 
es te ingrijat actualul guvern de ame­
ninţarea, că va fi t ras în judeca tă pen­
t ru momente le desast ruoase din ziua de 
18 Nov. 1904 şi pent ru încheierea con­
venţiei comerciale cu Germania, ca şi 
când aristrocraţia n 'are destule al te 
afaceri presante . Relativ la desele vi­
site ale lui Andrássy , Tisza, Kossuth, 
W e k e r l e şi Szél la M. Sa Regele se 
fac mul te desminţiri oficioase; nu së 
vede mai nimic real. 
Spiritele corifeilor sunt ta re neli­
n iş t i te ; ce së crede a se realiasa azi, 
se a m â n ă pe ziua de m â n e şi to t du-
bitări. Nici combinaţiunile marelui fi­
nanciar W e k e r l e n'au ajuns la résultat 
decisiv. Absen tând A l e x . W e k e r l e o 
zi din capitală, s'a crezut a fi dus în 
aud ien ţă la Regele, însë s'a aflat, că a 
fost dus la moşia ьа în comitatul Temes, 
së vede a se recrea şi a se consulta 
şi cu ai casei. S ë susţine, că şi contele 
Albin Ciacki preşedintele casei magna­
ţilor ar fi fost în audienţă la Viena, 
dar despre dobândiri le sale încă nu së 
ştie ceva positiv. 
„N. F r . Presse" zice, că pentru 
momen t situaţia în Ungaria e mai în­
câlcită şi mai încurcată ca ori când. 
Coroana nu şi-a dat învoirea pent ru 
separaţ iunea economică de Austria. 
Kossuth în foile sale scrie, că înţele­
gerea cu coroana nu progresează şi se 
ocnpă to t cu formarea viitorului mi-
nisteriu. E probabilă formarea unui 
ministeriu de transiţie. 
Rësboiul 
r u s o - j a p o n e z . 
După o depeşe din L o n d r a (27 
Febr . ) Sâmbă ta t recută s'a ţ inut în 
Tokio un mare consiliu militar prési­
dâ t de mareşalul Yamaga ta . Ministeriul 
de rësboiu a trimis apoi mareşalului 
O y a m a instrucţiuni definitive pen t ru 
continuarea rësboiului. 
Japonesii au ocupat colina Bérez­
ne v, posiţ iunea es t remă sudică a Ruşi­
lor, apoi Cinhenceng, şi au luat la goa­
nă pe Ruşi d e lângă Gugulin.J 
In Tokio e genera lă credinţă, că 
înaintarea Japonesilor înseamnă o ac ­
ţ iune pe în t reaga linie. In luptele aces te 
se zice că au participat t rupe d e ale 
lui Kuroki comanda te d e generalul Ka-
mimura. 
Generalissmul Kuropatk in telegra-
fiază la Pe te rsburg în 2 6 F e b r . : Ini­
micul a cont inuat atacul contra t rupe ­
lor noast re delà Cinhenceng mai ales 
însë par tea din dreapta . Japonesii au 
înaintat şi contra Kantulin împresurând 
aripa noas t ră stângă, însë am respins 
toa te atacuri le îndrepta te cont ra defile-
urilor T a n g o n şi Beidalingon. Colone- i 
Iul Gorsky a fost rănit la cap. Cazacii 
siberiani au opus o resis tenţă îndîrjită 
sub comanda lui Baumgarten. A m res­
pins atacul Japonesilor la Baniapuzda. 
Din Niuşwang se depeşează : D u p ă 
ştiri din sorginte chinesă necontrolate , 
lupta urmează pe înt reaga linie Mai 
violentă e la aripa d reap tă japonesă, 
unde Kuroki înaintând spre nord, a m e ­
ninţă së a tace pe Ruşi la spate . 
Japonesii bombardează posiţiunile 
ruseşti cu tunuri de calibru mare . 
Răscoala din Rusia. 
U n m i n i s t r u r u s p e n t i u c o n s t i t u ţ i u n e . 
Ministrul rusesc de agricultură a 
presenta t Ţarului un memr oand asupra 
situaţiunei internă a Rusiei. Ministrul 
e d e părere, că raportur i normale şi 
potolirea spiritelor agi ta te s'ar putea 
face numai prin convocarea unei adu­
nări a represen tanti lor poporului. Ţarul 
a s tudiat temeinic memorandu l şi Га 
însărcinat pe ministru së elaboreze un 
ucaz corëspunzëtor . 
P l a n u l r e v o l u ţ i o n a r i l o r . 
„Gaulois" din Paris şi-a trimis un 
corespondent la Geneva, unde a avu t 
o convorbire interesantă cu unul d in 
conducëtori i mişcării revoluţionare din 
Rusia. Acesta i a spus, că revoluţionarii 
nu së tem a-şi publica planurile, căci 
nu este putere , care le-ar pu tea zădăr­
nici. Marele duce Sergius a fost con­
damna t la moar t e înainte cu 2 luni. 
Comitetul revoluţionar l'a anunţa t cu 
sëptëmâni înainte despre soar tea ce-1 
aşteaptă. T r e p o v n'a câştigat nimic 
prin aceea, că ora executăr i i lui n 'a 
sosit încă. Comitetul din Petersburg va 
avea de grije şi generalul nu va scăpa. 
Lui Trepov i-sa dest inat un loc b u n 
pe lista roşie, ce au alcătuit-o membri i 
comitetului. 
La primul loc în listă e numele 
marelui duce Vladimir, apoi mare le 
duce Alexe al III-lea, Ггероѵ. Ţarul nu 
figurează pe lista comitetului. Deocam­
da tă vor fi nimiciţi cei din jurul lui. 
J i d o v i i ş i Ţ a r u l . 
In oraşul Feodos ia muncitorii jidovi 
s'au puş în grevă Directorul unei fa­
brici s'a dus la ei, ca së-i someze a 
relua munca. Jidovii distribuiau tocmai 
atunci proclamaţiuni revoluţ ionare, apoi 
au eşit pe s t r ade şi au silit şi p e alţi 
muncitori së între în grevă. Unul din 
oratorii jidovi a s t r igat : Jos Ţarul! 
Së fie ca în stréinâtate, căci atunci şi 
noi vom fi egal îndreptăţiţi. O pa r t e a 
turburători lor s'a dus apoi la s tatua lui 
Alexandru III., da r poliţia i-a împrăştiat . 
Creştinii au întrat între jidovi s t r igând: 
»Mai sunt în Rusia oameni, cari së 
apere pe Ţarul*. Un jidov a fost o -
morît. Şeful poliţiei a fost amen in ţa t 
d e jidovi cu moar tea . 
NOUTĂŢI 
Hepresentanţa fundaţiunei lui 
Guzsdu se va întruni în şedinţă plenară 
îa zilele delà 13—16 Martie a. c. în Buda-
desta. La ordinea de zi va fi revidarea so­
cotelilor din anul 1904 şi aprobarea bud­
getului pe 1905. Amintim, că fundaţiunea lui 
Gozsdu s'a ridicat de présent la 6 milioane 
coroane. 
* 
Sinodul protopresbiteral gr.-or. 
al tractului Orăştie s'a ţinut în 17 Februarie 
a, c. în edificiul şcoalei noastre. A decurs 
foarte bine. Raport detailat va urma în n-rul 
viitor 
* 
Adunarea generală a Astrei se 
va ţinea în acest an, precum a decis comi­
tetul »Asociatiunei pentru cultura şi literatura 
poporului român» din 3/15 Febr., la S i b i i u -
* 
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Pasive. 
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C o r o a n e bani 
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Capital social: 2 0 0 0 acţii à cor. 100 
F o n d de réserva 
F o n d de pensiune . 
F o n d special d e réserva 
Interese anticipate p ro 1905 
Cambii reescompta te 
Depuneri spre fructificare 
Dividende neridicate 
Diverse conturi c red i toa re 
Profit curat 
C o n t u l P r o f i t u l u i s i P e r d e r i l o r . 
500 .000 — 
193.224-27 
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Profit t ranspor ta t din anul t recut . 
In terese: 
delà împrumutur i pe cambii cu giranţi . 
« « p e cambii cu acop. hipot. 
« « pe hipotece . . 
« « pe obligat, cu cav. . 
« efecte publice . . . 
Veni te delà întrepr inderea electrică R. Kaess 
Provisiuni . 
Chirie . . . . . . 
U m . p., 
à dir. 
Daniii David m . p., 
I ä m e m b r u în dir. 
O r ă ş t i e , la 3 1 Decemvr ie 1904 . 
D i r e c ţ i u n e a : 
Dr. Ştefan Erdélyi m. p . , 
m e m b r u în dir. 
Dr. Romul Dobo m . p . , 
m e m b r u în dir. 
124 322 41 
54 .245-25 
4 4 4 8 3 5 3 














S i m i o r i ^ l a d m. p., 
contabil. 
Nioolau Andreiu m. p., 
m e m b r u în dir. 
Ioan Branga m . p., 
m e m b r u în dir. 
Ioan I. Vulou m . p., 
membru în dir. 
itul comitet am axaminat conturile présente ei le-am aflat în bună regulă. 
O r ă ş t i e , la 1 Martie 1905. 
o m i t e t u l d e s u p r a v e g h i e r e : 
m Popomciu m . p . Dr. Aurel Oprea m . p . Constantin Baicu m . p . 
„ C A S S A D E P Ă S T R A R E ( R E U N I U N E ) " î n S e l i ş t e . 
Convocare. 
— o — 
P. T. membrii » C A S S E I D E P Ă S T R A R E ( R E U N I U N E ) * 
în Selişte se convoacă la şedinţa 
Adunärei generale ordinare, 
conform §-lui 15 din statutele reuniunei pe Duminecă în 12 M a r t i e n. (27 
Februar ie v.) a. c. la 2 ore p . m. în s a l a f e s t i v ă a ş c o a l e i gr.-or. ro­
mâne din Selişte pe lângă următorul 
PROGRAM: - -
1. Deschiderea şi constituirea adunărei generale . 
2. Raportul general al direcţiunei şi propuneri le acesteia. 
3. Rapor tul conziliului de inspecţiune. 
4. Staverirea bilanţului cu 31 Decemvrie 1904. 
5. Raportul direcţiunei despre secţia de încasare. 
6. F ixarea marcelor de présenta pent ru membrii direcţiunei şi ai conzi­
liului de inspecţiune. 
7. Alegerea direcţiunei pen t ru un nou period de 3 ani. 
8. Alegerea conziliului de inspecţiune conform §-lui 20. 
Din şedinţa diresţiunei *Cassei de păstrare (reuniune)< în 





C o n t u l 
A C T I V E 
Cassa în numera r 
Credi te personale 
împrumutur i hipotecare w> 
Cambii de bancă J. 
Credi te de cont-curent !. 
Efecte publice şi diverse acţii .]. 
Casele Institutului . <\ 
Realităţi i. 
împrumutur i din fondul de binefaceri . . . . ijL 
Depunerea fondului de binefaceri IL 
Depunerea înfiinţândului spital public . 
Depunerea fondului de penziune 
Mobiliar % 
după amort . de 10% If 

































B i l a n ţ . 
P A S I V E 
Depuneri le membri lor (capital social) 
Fondul de rezervă 
Fondu l de binefaceri . . . . 
Fondu l de penziune 
Fondul unui spital public în Selişte 
Depuneri spre fructificare . 
Interese ant icipate pro 1905 
Diverse conturi c redi toare . 
Profit net . . . 
C o n t u l P r o f i t 
D E B I T 
In terese : 
pent ru depuner i spre fructificare 
« fondul de binefaceri . 
« fondul de penziune 
Spese : 
salare şi maree d e prezenţă . 
imprimate, registre, porto 
Contr ibuţ iune : 
directă 
10% după interese la depuneri . 



































Я)г. 72. Cafefariu m. p., 
preşedinte. 
Dr. Stroia m. p. Dumitru Lapedat m. 
Mihail Stoica m. p. 
2). <Ж anciu m. p 
S e l i ş t e , la 31 Decemvrie 1904. 
D i r e c ţ i u n e a : 
a 
vice-preşedinte. 
Fetru I. Comşa m. p. 
erfia m. fh, 











ş i P e r d e r i , 
C R E D I T 
Interese : 
delà credi te personale 
delà împrumutur i h ipotecare . 
delà cambii de bancă 
delà credi te de cont cu ren t . 
delà efecte 
delà depuner i proprii . 
Chiria 
Profit d e curs 







































 m . p. stan Steflea m. p. 
Revizor espert al delegaţiunei băncilor române asociate : 
losif Lissai m. p . 
Subsemnatul conziliu de inspecţiune am examinat ЫІа^Ы prezent, precum şi contul profit şi perderi şi le-am aßat în deplină consonanţă cu registrele principale şi ausiliare. 
loan Banciu
 m . p. Nicolae Roman m.p. Oprea Soră m,p. 
Supliment la »BUNUL E C O N O M « Nr. 8 — 1905. 
„ A R D E L E A N A " , i n s t i t u t d e c r é e 
Active. 
C o n v o c a r e . 
Domnii acţionari ai institutului nostru së convoacă prin aceasta la 
a Х І Х и а adunare generală аіщаіа ordinară, 
c e së va ţ inea la 2 3 Martie st. n. л., c. la io ore înaivte de amiazi, în localul 
institutului, cu următorul 
Cassa în numera r . . . . . . . . . 
Efecte publice 
Realităţile fondului d e pensiune , 
împrumutur i cu giranţi . 
După abscrierea cambiilor dubioase 
împrumutur i pe cambii cu acop. hip. 
împrumutur i pe hipotece 
împrumutur i pe oblig, cu cav. 
Realităţi . . . . 
Mobiliar .; . . • . 
după amort isare de 1 0 % 
Conturi c u r e n t e : . 
în t repr inderea electrică R. Kaess 
Diverse conturi debi toare şi interese restante 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunării prin preşedinte j . . . 
2 presentarea : 
a) raportului anual al Direcţiunii ; 
b) raportului anual al comitetului de supraveghiere; 
c) bilanţul anual. 
3 . Decidere, asupra rapoartelor , bilanţului şi împărţirfci profitul cura t 
4 . Alegerea alor 3 membri în Direcţiune p e dura tă d e 3 ani. 
5 . Eventuale propuneri , tăcute conform statutelor . 
6. Alegerea alor 2 acţionari pen t ru verificarea procesului verbal. 
Domnii acţienari, cari doresc a lua par te la această adunare , fie în 
persoană , fie prin plenipotenţiaţi, sunt rugaţi a depune acţiile şi documente le 
d e plenipotenţă la cassa institutului în terminul précisât prin §-ul 2 0 al s ta­
tu te lor . 




pent ru fondul de réserva 
« depuneri spre fructificare 
« cambii reescompta te 
Spese : 
a) salarii . 
b) chirie, porto, diverse . . 
Contr ibuţ iune : 
directă . 
d e 1 0 % ^ a intése de dep. 
Amor t i s a re : 
diri pretensiuni dubioase . 
din mobiliar 
Profit curat 
© r . s igurei ^lad m. p., 
director executiv. 
Elie ] Dr. Ioan Mihu m. p., 
preşed. dir. 
Nioolau Vlad m. p., 
m e m b r u în d i r . . 
Suh 
m Ioan Moţa m. p. 
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Moartea unui ziarist bucovinean. 
TDin Cernăuţi ne vine ştirea tristă despre în­
cetarea din viaţă a lui Eusebiu Stefanelli fiul 
veneratulu archimandrit Juvenal Stefanelli. Re­
gretatul a fost unul dintre puţinii bărbaţi bu­
covineni din generaţiunea mai tânără, cari cu 
inimă şi entusiasm au luat parte activă la 
luptele poporului bucovinean din ultimii 10 
ani. El |s'a distins printr'un deosebit zel şi 
abnegaţiune. Vara trecută a condus biroul 
pressei le serbările lui Ştefan cel mare din 
Putna. Odihnească î n pace! 
* 
Necrolog. Surorile : Emilia Cosgarea, 
Cornelia, Ţunea şi luliana Lenkes, cumnatul : 
losif Lenkes, în numele lor şi al numeroase­
lor rudenii cu inima înfrântă de durere anunţă 
-că: vëduva Augusta de Crainic n. Theodori, 
soţia fostului protopresbiter gr.-or. al tractuiui 
Dobra ; după un morb greu şi îndelungat 
şia dat blândul şi nobilul sëu suflet în ma­
nile Creatorului la 11/24 Februariu 1905, în 
etate de 54 ani. Rămăşiţele pământeşti ale 
scumpei defecte ş'au aşezat spre odichna 
eternă, Duminecă la 13/26 Februariu, la 3 
OJe p. m., după ritul bisericei gr. ort., în cripta 
familiară din cimiterul local. Fie-i memoria 
binecuvântatăI H.-Dobra, în 11/24 Febru­
ariu 1905. 
f Vasile Petri, învăţătorul şi profe­
sorul luminat delà Nasëud, marele pedagog 
T o m â n . excelentul metodist, a reposât. 
* 
Educaţiune prudentă. Micul copil 
Archibald al lui Roosewelt, preşedintele sta­
telor unite umblă la şcoala publică în rend 
cu toţi şcolarii. Ducêndu-se odată o mamă 
a unui conşcolar de a lui Archibald (găzdoae 
la un funcţionar) la şcoală şi vëzênd pe co­
pilul ei jucându-se laolaltă, rămase uimită şi 
zise: »şi mătăluţă te joci cu copii de rend*? 
Copilul preşedintelui îi răspunse agreabil: 
• Tata mi-a spus că în şcoală şi în iume sunt 
copii buni şi rëi, mari şi mici, cei buni së 
poartă cuviincios, cei rëi necuviincios, ear 
alta deosebire nu există între noi*. 
* 
Şedinţa festivă a societăţii de lectură 
•Ioan Pofiasu* a tinerimei studioase delà 
institutul teologic-pedagogic din Caransebeş, 
a avut loc Duminecă seara în 30 Ian. şi a 
decurs conform programului publicat în „Foaia 
Diecesană'-. Succesul moral şi material a fost 
satisfăcător. 
* 
Reîntors delà resbelul Ruso-Ja-
jpone». Aflăm, că Dl Maior Găişanu, ataşat 
militar român pe lângă armata rusă din Ex­
tremul-Orient a sosit zilele acestea la Bucu­
reşti în basa unui concediu. Ajungând în 6/19 
febr. la Bucureşti Dl Găişanu s'a presentat 
Ministrului de resbel Dlui General Manu ra­
portând multe din campania acestui resbel. 
După această visită oficioasă a plecat Dl 
Major la Galaţi, ca să petreacă mai multe 
zile în sinul familiei sale şi a mult iubiţilor 
sëi concetăţenii. 
* 
Bancnotele noue de 10 cor. s'au 
;pus în circulaţie delà 25 Febr. n. Ele au data 
de 2 Ianuarie 1904, cele vechi de 10 cor. 
se vor scoate din circulaţie, së primesc la 
băncile austro-ungare până in 28 Febr. 1907. 
* 
Cucuruz din* La Plata* la Fiume. 
Ştirile sosite din Fiume vestesc, că nu este sëp-
tëmânà së nu sosească acolo mai multe corăbii 
încărcate cu cucuruz din Argentinia. In sëp-
tămâna trecută au sosit trei corăbii cu circa 
13.666 tonne de cucuruz încărcate delà La 
Plata. Semn, că în urma acestor transpoarte 
va scădea şi preţul lui şi nu vom duce frică 
de foamete nici în anul a> esta. 
Mărul-păr seau părul-măr este 
o nouă plantă, despre care un-vestit grădinar 
engles a făcut o dare de samă In ziarul 
„Newcastle Chronicle" prevestindui o popu­
laritate mare. 
Anumit spune că p'anta aceasta s'a năs­
cut din altoiul unui păr altoit întrun măr. 
Coaja seamănă întru toate cu a miru­
lui şi fructul e de forma unui clopot ca şi 
peara, e de o mărime colosală; dametrul e 
de 38 cm. aroma şi gustul este ca şi a mă­
rului şi perei amestecate, dând o amestecă­
tură foarte gustoasă şi plăcută. 
Cultivarea şi procurarea acestei plante 
noi o recomandăm de ocamdată în atenţiunea 
grădinarilor artificiali. 
Corul vocal bisericesc gr.-or. ro­
mân din Жегеи, arangează Duminecă, în 
20 Febr. s. v. (5 Martie s. n.) un concert 
căruia îi premsrge comedia într'un act de 
V. Alexandri, »Cmel Cinei. « 
* 
Influinţa frigului asupra in­
sectelor, (Gândacilor fluturilor şi tot feliul 
de omide.) Sunt mulţi economi cari cred că 
gerul şi peste tot frigul are putere de a omorî 
puii de gândaci şi omidele, din care causă 
doresc së fie camă friguroasă. Pentru ade­
verirea credinţei acesteia s'a făcut probe, şi 
anume s'a aşezat şi espus la frig sub coaja 
pomilor şi în alte locuri pui de omide şi de 
gândaci, şi s'a constatat că frigul şi gerul 
nu le înfluintează, nu le ornară ci résista şi 
trăesc fără nici o supărare. Sau făcut şi date 
statistice în causa aceasta, şi după câte o 
earnă geroasă s'a aflat că în anumiţi ani unele 
omide încă mai tare së sporesc de cât së 
peară de tot. De aceia deci, alte influinţe ale 
naturei lucră de sporesc seau scad în câte 
un an şi nici de cum frigul seau gerul. 
Un palat gigantic. Redacţiunea şi 
administraţiunea ziuariului «Newyork-Times» 
din America are 31 caturi cu 31 rênduri de 
ferestri ; măsurat delà fundament până în vêr-
ful coperişului înalt este de 476 urme, este 
cel mai mare edificiu din Newyork. Acest 
colosal edificiu întră în păment de 55 urme. 
Prin acest palat merge şi trenul prin tunelul 
subteran. 
* 
Pan' odată merge ulciorul la 
apă. Un magistrat (jude regesc) din Boemia, 
mare cunoscëtor de legi avea obiceiul a se 
rade în fiecare diminieaţă, înainte de a merge 
la oficiu. El îşi angajase un barbier pe an 
După un timp oare-care se născu o bună 
amiciţie între şeful bărbier şi judecător; ast­
fel până se rădea duceau amândoi o stabilă 
conversaţie despre afaceri politice şi juridice. 
Delà un timp bărbierul începu a cere 
judecătorului sfaturi şi poveţe în cause pro­
cesuale. Bărbierul sub protocxt, că doreşte 
a înveţa şi el dreptul se rugă de jurispruden-
tul ai da instrucţia pe timpul bărbieritului. Ju­
decătorul cu inimă nobilă şi sinceră '1 ajuta 
pe bărbier cu lecţii practice şi îi dădu şi di­
ferite cărţi juritice de cetit. In fiecare zi pri­
mea bărbierul explicări şi sfaturi cu privire 
Ia interpelaţiuni din codul civil şi penal, dând 
cele mai ecuitabile păreri. Aceasta conversaţie 
dură mai multe luni. Judecătorul se simţea 
măgulit de elevui sëu. Bărbierul făcea mari 
progrese, dar avea şi mai mare venit, căci 
căuşele, ce i-le deslega judecătorul erau bine 
plătite de oameni, cari aveau procese. Nu 
ţinu însë prea mult pretinia amêndorora şi 
un pretin îi descoperi judecătorului interesele 
bărbierului, carele avea bună clentelă. Deci 
descoperit fiind misterul merse judecătorul 
la bărbier së se rază în o serbătoare, atunci 
bărbierul pecând trăgea briciul pe curea în­
treabă pe judecător. Domnule, ce ar fi de 
făcut în cutare caz şi cutare causă? Atunci 
judecătorul rëspunse flecmatic. Vino la mine 
acasă adu mi 100 cor. şi-ţi voi spune îndată 
cei de făcut cu aceea zi bărbierul 'şi perdu 
ambele clientele, (s'a spart şi urciorul şi a 
curs şi vinul pe jos). 
* 
Apell Subsemnatul învăţător din co­
muna P e r s a n i comitatul Făgăraşului, a-
vênd dorinţa de a înfiinţa o bibliotecă popu­
lară la aceasta şcoală, fac un călduros apel 
la d-nii autori, editori, librari şi tuturor per­
soanelor cari doresc binele şi propăşirea ţă­
ranului român să binevoiască a contribui cu 
cărţi, pentru ajungerea acestui nobil scop. — 
NB. Cărţile më rog a së trimite la adresa 
subscrisului. — Persani, în 18 Ianuarie 1905. 
P e t r u M a c e d ó n , învăţător. 
* 
* * 
Se caută spre cumpărare semânţă 
de măzăroiu, cine are de vênzare, să 
binevoiască a se adresa la Adm. acestei 
foi, indicând şi preţul per ioo kgr. 
* '* * 
Mântuit delà Moarte. U n o m oare 
cândva desnădăjduit trimite inventatorului cru-
cei duple electro-magnetice R. B. Nr. 86967, 
d-lui Albert Müller Budapesta V., Vadász-u. 
42//G. următoarea scrisoare de mulţumită : 
Stimate Domnule Müller ! 
înainte de toate te încunoştiinţez, că 
sunt un om sărac, şi boala m'a silit să întru 
într'un spital din Budapesta, apoi am stat 3 
luni sub îngrijirea doctorilor din Zombor şi 
toate acestea m'au costat 200 cor. fără ca să 
më pot vindeca iar doctorii au perdut nădej­
dea şi eu trebuia să mor. Din întêmplare am 
dat de vestea crucei d-tale şi am comandat-o 
purtându o pe piept după cum mi-ai scris. 
In timp scurt în 10 Aprilie m'aua sculat dia 
pat, më simt sânătos şi nu mi-e teamă că 
mor, pentru-că m'ai mântuit d-ta. Iţi mulţu­
mesc de mii de ori. Cu stimă: F r a n c i s e 
', O s t i a d a t , maşinist în Priglenţa - Szt. - Ivan 
(comit. Bács-Bodrog. 
Crucea duplă-electro-magnetică R. B. Nr. 
86967 costă numai 6 cor. şi vindecă boalele 
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următoare : reumatism, respiraţie grea, lipsă 
de somn, batere de inimă, boala rea, de nervi ; 
de aceea îndemnăm pe fie-care să se adre­
seze plin de încredere la d-1 Albert M ü l l e r 
Budapesta V., Vadász-utcza Nr. 42/G. 
Zi de zi p r i m e ş t e d-1 A1 b e rt M ü l ­
l e r , inventatorul crucii magneto-electrice du-
ple R. B. Nr. 86967, uimitoare scrisori de 
surprisă. Astăzi suntem în posiţie d'a publica 
o nouă scrisoare: St. d i e M ü l l e r l Crucea 
R. B. Nr. 86967, ce mi-ai trimis-o, a avut 
efect uimitor. Iubita mea soţie — după o 
scurtă folosire a aparatului d-tale — s'a vin­
decat cu desevî şire dintr'o acută boală de 
piept şi plămâni. Te rog să primeşti mulţu­
mită mea pentru această cruce binefăcătoare. 
Cu stimă şi salutare: I a c o a S t ü t z , blănar 
în Futták. — Precum va sti on. public, cru­
cile aceste se întrebuinţează cu succes în 
contra reumei, podagrei, astmei, influenţei, mi­
grenei, şi se pot comanda la inventatorul e , 
la domnul A l b e r t M ü l l e r , Budapesta V., 
Vadász-utcza Nr. 42/G. 
FOSTA REDACTIUNEI 
Rugăm pe onor. noştri abonenţi şi ce­
titori a grăbî cu trimiterea abonamentelor ca 
së putem acopeti spesele cu editarea foii. 
De asemenea rugăm pe acei cari în urma 
ocupaţiunilor lor sociale mai înalte nu au 
timp de a ceti foaia noastră şi peste tot nu 
se pot ocupa cu chestiuni economice, indus­
triale şi comerciale, së b nevoiascà a ne avisa 
ca së trimstem foaia în socoteala d-lor la 
şcoalele noastre sërace din diferite comune 
pe seama b bliotecelor şcolare, unde de sigur 
vor avea cetitori şi vor fi la bun loc date, 
eventual la alţi economi cunoscuţi ori prie­
tini anumiţi de ai d-lor. 
Pe cei cari a primit foaia noastră, şi 
acum cu Nr. 8 ar dori së n'o mai aibă, îi 
rugăm së ne trimită şi abonamentul cel pu­
ţin pe un 1 / i de an, ca së nu fim păgubiţi 
la editare cel puţin cu spesele de postă făcute. 
Sămânţă de soia s'a procurat deja delà 
un p r e o t , carele a cultivat'o prin părţile 
noastre în anul trecut şi find însinuatori mai 
mulţi se va aduce şi din R o m â n i a , unde 
se cultivă mai de mult cu bune resultate.— 
Distribuirea se va face după 1 M a r t i e a. c. 
— Preţul ei este mare, dar si produsul ei se 
sperează a fi rentabil. 
Se va distribui numai abonenţilor noştri. 
Administraţiunea 
„Hunul Econom." 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 








20 Alămor. Bichiş-Ciaba Comloş . Feriház. 
21 Cetatea-de-baltă. 
22 Huedin . 
23 Bachnea. Hadad. Petriş. 
24 H a r o s c h e r e r . 
25 Dalboşed . Oradea-mare. 
26 Turda. 
Călindarul vechin şi nou al sSptëmânei. 
D u m i n . lăsat, d e carne, ev. Mateiu c. 25 , g. 7. v. 7. 







P. Leon ep . 
I 21 P. T i m o t e i u 
22 M. din Eug. 
23 M. Pol carp 
! 24 f A f l . c . S . Ioan Bot 
25 P. Tarasie 
26 P. Porfirie 
5 E u s e b i e 
6 Frideric 
7 Ap. Torna 
8 Ioan 
9 Francisca 
10 40 Martiri 
11 Heracl ie 
R e d a c t o r resp. VASILE DOMŞA, protopresbiter . 
„ D A C I A " 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii : Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află in casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social 100.000 cor. 
Operaţ iuni le societăţii sun t : 
A) pr imeşte depuner i spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5 V A . 
b) depuneri mai însemnate cu anunţ 
de un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6 % 
Contribuţia crarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pent ru de­
puner i se cuprinde în libelul de de -
duner i . 
Depuneri , ridicări şi anunţări se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează lâră întârziere. 
B) Acoa rdă credi te personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
D) Acoardă împrumutur i pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de amane ta re p e 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le p o a t e 
lombarda. 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de întreprinderi co­
merciale şi economice, în societate 
cu alţii ori singură. 
K) Finanţează patente . 
L) Arendează şi exarendează rea ­
lităţi şi alte drepturi şi întreprinderi 
de to t soiul. 
«_ Direcţiunea. 
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Casse de fer ş i oţel s igure contra focului ş i spageri i 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente tn t o a t e ) 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată. 
c o c o - o Preturi eftine. o o © o 
» 
A se adresa l a : P r i m a fabr ica t 
-~ t r a n s i l v a n ă p r i v i l e g i a t ă c e s . şi Í 
r e g . d e c a s s e d e f e r şi o ţ e l 
alui : 
R. O S Z Y 
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Dumbrăvii Nr. 3 . Strada Bmckenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
Cumpenă de gospodărie gratis. 
Trimit cu preţuri proverbial de 
eftine din magazinul meu, peste me­
sura asortat, mărfurile mele de 
argint de Mexico renumite şi plă­
cute preţutindenea pentru bunătatea 
lor excelentă şi anume: 6 bucăţi cu­
ţite de masă de argint de Mexico, 
6 buc. furculiţe de aigint de Mexico, 
6 buc. linguri de argint de Mex co, 
12 buc. linguriţe de argint de Mexico 
pentru cafea, 6 buc. excelente cuţite pentru dessert, 6 buc. 
excelente furculiţe pentru dessert, 1 lingură de argint de 
Mexico pentru scos supă, 1 lingură de argint pentru scos 
lapte, 2 bucăţi sfeşnice de masă elegante, pentru salon. 
4 6 buc. fl. 6-50. 
Fiecare cumperător primeşte, afară de aceste, în dar 
o cumpenă de gospodărie, care poate suporta ] 2 l / 3 klg. 
şi care funcţionează corect, despre ce ofer deplină garantă. 
Cumpëni o primeşte cumpărătorul a b s o l u t gra t i s . 
Argintul de Mexico este un metal absolut alb (şi în-
lâuntru), pentru a cărui durabilitate şi excelenta calitate 
ofer garantă pe 25 ani. Expedarea se face trimiţend 
suma înainte sau cu rambursa din magazinul european. 
Un aparat american bun pentru fertul grabnic 
şi o c u m p e n ă d e c a s ă , g r a t u i t ă . 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFER 24 -52 





Crucea ori s teaua e lectro-magnet ică duplă. 
D. Jt. G. M. Nr. 88.503. 
decă şi r e c r e e a z ă pe 
asthma (respiraţia grea), 
vositatea, lipsa de ape-
dinţi, m i g r e n a , impo-
şi tot felul de boale de 
nu se poate vindeca in 
Aparatul acesta vin-
lângă garantă: reuma, 
insomnia, epilepsia, ner-
tit, ilorosa, durerea de 
tenta, influenţa, preţu n 
nervi. Bolnavul cel-ce 
decurs de 44 z le , îi întoarcem banii imediat. Celui-ce nu-i 
mai ajută nimic, së încerce cu aparatul meu; căci sunt 
convins despre e f e c t u l s i g u r al a p a r a t u l u i m e u . 
Preţul unui aparat mare 6 cor. : Preţul unni aparat mic i cor. 
a se folosi 
1 a b_'o a l e m a i u ş o a r e . 
Comandele le îndeplineşte în patrie şi steinătate: 
(246) ALEXANDRU D. SCMEFEER 2 4 - 5 2 
B u d a p e s t a , V I I I , Strada Bezerédi, numërul 3. 
a se folosi 
la boale de nervi cronice. 





In urma prea marelui deposit al unei 
fabrici de obiecte de metal, sunt încre­
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu 
care se face. Spedez dară, până când de-
positul sustă, contra ramburs: 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa 
într'o bucată) din cel mai fin argint de 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de străcurat 
% laptele şi 1 sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari 
• costă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite, 
ţ Acestea mai de mult au costat 25 fl. 
- Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se 
% înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie 
f convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri­
vit dar de cununie, şi nu trebue să lipsească din nici o casă. 
singur expeditor este: i o s î f Auffenberg's Centrale • 
(226) 7— Budapesta VI., Strada Próféta nr. 5. % 






Bani! Bani! Bani! 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
e u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă ş i e x o p e r e a z ă 
împrumuturi pe pămenturi şi edificii 
cu cele mai favorabile condiţii şi cu cele mai ieftine interese 
şi anume pe termin de 10—70 ani cu 2°/<> — 53/4°/o-
C r e d i t p e r s o n a l c u g i r a n ţ i ş i o b l i g a ţ i e p e 8 — I O a n i 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi, pe salare delà K 1800 mai sus. 
La dorinţă servim cu informaţiuni, rugând marcă poştală. 
"
M
 întreprindere de credit, (230) 
Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. 
c u m e c h a n i s m a m e r i c a n 
indispensabilă pentrn ori-ce economie casnică. | 
Să poate purta şi în busunar, Щ 
e durabilă, comodă şi corespunzătoare. % 
La flecare e de lipsă pentru Щ 
luminarea chiliilor, treptelor, ambitelor й 
şi localităţilor laterale. Щ 
Pentm oficeri la exerciţii, pădurarilor şi $ 
vânătorilor pentru serviciu de noapte е Щ 
tare acomodată; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, 
mori, pivniţe şi deposite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate, pentru căletori ce sosesc noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie. Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. Pe pro­
prietari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te £, 
poli sui şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra focului. Se poate folosi de mai multe mii de 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 fileri 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte .'fin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fil. =— 
(227) Se trimit cu rambursa de 7— 
I Stabilimentul Central alni IOSIF AUFFENBERG 
g B U D A P E S T , Strada Próféta 5. ; 
Pag. 8 B U N U L E C O N O M Nr. 8 
Pentru 5 coroane 
tr imit 4 V 2 chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin deter iora t dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETĂ 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — P e lângă 
t r imiterea î n a i n t e a s u m e i 
« sau cu r a m b u r s a t r imite: 
2 Budapesta, VIII. str. Bezerédi nr. 3. 
CU M P E N E pent ru comerciu, industrie şi economie s o l i d şi e x a c t lucrate, ofere spre cumpëra re I-ma Fabrica de Cumpene Transilvană 
YICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
4 8 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
4 
împrumut i e bani cu amortisare 
•X de 
delà institutele de bani de primul r ang din 
Budapesta şi străinătate, până la 8 / 4 a valorii 
realităţilor intabulate la locul I. şi II 
amort isare delà 1 5 — 6 5 ani. 
cu U 
- o f i c i a n ţ i de stat şi pri-
vaţi, n e g u s t o r i , i n d u s t r i a ş i , cu şi fără 
giranţi pe termin de 1— 15 ani ; acurateţa, coulanterie şi disoretiune. 
Convertire de datorii la bănci şi privaţi. 
Noi redac tăm şi dăm explicaţiuni amenunţ i te despre diferite întreprinderi vechi 
şi noi, prin organe autorisate dăm opiniuni technice şi geologice d e experţ i şi 
execu tăm şi finanţarea acestor feliu de întreprinderi . 
(249) Prefacem întreprinderi exis tente în societăţi pe acţii etc. 2 3 — 2 6 
Budapest, VI., Teréz-körut 32 . 
(Firmă împrotocolată judecătoreşte) . 
MELLER L A J O S és Társa 
„MINERVA", institut tipografic 
în Orăştie, (Sz.-Város) P i a ţ a - m a r e Nr. 2. 
Efectueşte tet felul fle lucrări aparţinătoare artei tipografice. 
A T E L I E R U L 
de photografie ADLER 
în O r ă ş t i e , s t r a d a a p e i Nr . 31 -
(lângă şcoala civilă de fete.) 
Deoare-ce doresc a-mi aduna un tablou 
de copii, prin aceasta rog frumos pe onor. 
public së aibă bună ta te a aduce în atelierul 
meu sus amintit, care este bine încălzit ori-ce 
fel de copii mici spre a-i photografa. 
Pen t ru astfel de photografii nu iau t axe . 
Cu toată s t ima 
Adler Arthur , 
9 — photograf. 
Nu e crucea lui Volta. 
v indecă şi înv iorează 
Deosebită a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
de 2 0 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu ѳ mijloc secret. 
pe lângă g a r a n ţ i e . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani (190) UI. UL 0.111 52— 
Aparatul aces ta v indecă şi fo loseş te contra durerilor de cap şi dinţi, viigrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii sâng elui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgărciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, receată la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor boa l e 
cari la t r a c t a r e normală a medicului s e v indecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se afl>a atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu mulţumire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Ace l pacient , care în decurs 
d e 45 zile nu s e v a v indeca i-se retrimite banii. U n d e ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, r o g a proba aparatul meu . Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra friptului, că aparatul meu nu e permis si se confunde cu aparatul > Volta* 
d e o a r e - c e „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fos t 
oficios oprit fiind nefo los i tor , p e când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei me le e lectro-magnetice o r e c o m a n d ă îndeoseb i . 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morbur i cari nu sunt 
mai vechi d e 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copi i şi femei d e 
const i tuţ ie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e : 
MÜLLER ALBERT, Budapesta, y- ~Ä£rSSÄ- c o l ţ u l 
Nu există 
Seminţe agricole şi de gradină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele: Str. Bottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23. 
(139) Catalogul ilu trat, de 226 pat'ini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 6 - 6 2 
Proprietar-editor : VASILE DOMŞA. Tip. Institutului tipografic „Шпегѵа" în Oràstie. 
